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Todas las intervenciones estuvieron presididas por el recuerdo y la añoranza a Julio 
Ruiz Berrio que, como miembro del equipo investigador de este proyecto, había partici-
pado en las anteriores ediciones de estas jornadas.
Carmen Sanchidrián
El III Encuentro Internacional del Grupo de Estudios
Medievales y Renacentistas (gemyr). Madrid, noviembre de 2014
El III Encuentro Internacional del Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas 
(gemyr) se celebró en la Facultad de Psicología de la uned el pasado mes de noviembre 
de 2014. El acto fue presidido por D. José Luis García Llamas, decano de la Facultad de 
Educación. Se presentó la obra de Gilbert de Tournai De modo addiscendi (Sobre el modo 
de aprender), volumen noveno de la Collectio scriptorum mediaevalium et renascentium, 
edición bilingüe preparada por D. Javier Vergara Ciordia y D. Virgilio Rodríguez García. 
Participaron también D.ª Herminia Calero Egido, directora de la Editorial uned y D. 
Francisco Calero, subdirector del gemyr, que avanzó el contenido del volumen déci-
mo de la Collectio. Como invitado especial, el Encuentro contó con la intervención del 
medievalista D. Johannes Voorbij, consejero de la Haute École de Flandre Occidentale 
(Bélgica), que expuso el origen y desarrollo de la página web sobre Vicente de Beauvais, 
enciclopedista y pedagogo francés del siglo xiii. Moderó el acto D. Rafael Fermín Sán-
chez Barea, secretario adjunto del gemyr. La información completa puede consultarse en: 
https://canal.uned.es/serial/index/id/1484. La disertación del profesor Johannes Voorbij, 
consejero de la Escuela Superior de Flandes Occidental, se puede ver en: https://canal.
uned.es/mmobj/index/id/22709. El Grupo de Estudios ha estrenado recientemente su 
nueva página web: http://www.gemyr.linhd.es/.
I Foro sobre África, Educación y Desarrollo.
Universidad de Salamanca, 28 y 29 de noviembre de 2014
Durante los días 28 y 29 de noviembre del pasado año 2014 tuvo lugar en la Facultad 
de Educación de la Universidad de Salamanca el I Foro sobre África, Educación y Desa-
rrollo, el cual congregó a más de 80 investigadores africanos y europeos centrados en el 
estudio para la mejora de los sistemas educativos del África Subsahariana. Esta reunión 
científica fue organizada conjuntamente por el Grupo de Investigación Reconocido –gir– 
de la Universidad de Salamanca «Helmantica Paideia» y la École Normale Supérieure de 
Libreville de Gabón. Una colaboración que se viene manteniendo desde hace más de 15 
años, durante los cuales se han desarrollado diferentes iniciativas en materia de formación 
de profesores –preferentemente de español–, de intercambio de profesores y estudiantes, 
publicaciones, así como incipientes procesos de investigación en materia educativa. El 
Comité organizador del mismo estuvo presidido por el Dr. José María Hernández Díaz y 
la vicepresidencia estuvo regentada por la Dra. Eugénie Eyeang.
